





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・Durkheim, É.,１８９３, De la division du travail social, Paris : Félix Alcan.（＝１９７１, 田原音和訳，『社会分業論』
青木書店．）
・Durkheim, É.,１９１２a，１９１２b, Les Forms èlèmentaires de la religieuse : le système totèmigue en Australie, Paris :
Presses Universitaires de France.（＝１９７５, 古野清人訳『宗教生活の原初形態』上・下 岩波書店．）




・Parsons, T.,１９３７a,１９３７b,１９３７c, The Structure of Social Action, New York : The Free Press.（＝１９７６,１９８２,
１９８９, 稲上毅・厚東洋輔訳『社会的行為の構造』第１分冊・第３分冊・第５分冊 木鐸社．）
・Parsons, T.,１９５１, The Social System, New York : The Free Press.（＝１９７４, 佐藤勉訳『社会体系論』青木
書店．）
・Parsons, T., １９６１, Introduction to Part４（Culture and the Social System）, in T. Parsons, E. Shils, K. D.
Naegele & Pitts J. R, eds., Theories of Society : Foundation of Modern Sociological Theory, New York : The
Free Press.（＝１９９１, 丸山哲央訳『文化システム論』ミネルヴァ書房．）
・Parsons, T.,１９９１，“A Tentative Outline of American Values,” Roland Robertson & Bryan S. Turner eds.,





・Parsons, T and Shils, E. A eds.,１９５１, Toward a General Theory of Action, Cambridge : Harvard University
Press.（＝１９６０, 永井道雄・作田啓一・橋本真訳『行為の総合理論をめざして』日本評論新社．）
・油井清光,１９９５,『主意主義的行為理論』恒星社厚生閣．
・Weber, M.,１９２２, Soziologische Grundbegriffe, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen : J. C. B. Mohr.（＝
１９７２, 清水幾太郎訳『社会学の根本概念』岩波書店．）
（しらいし てつろう 佛教大学契約専門職員兼佛教大学非常勤講師）
（指導教員：千葉芳夫教授）
２０１５年９月２日受理
佛教大学大学院紀要 社会学研究科篇 第４４号（２０１６年３月）
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